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Per lo tant donchs es forsos trcballar, se fa 
precis que tots los que aspiran al miiiorament 
moral del poble dediquin sas energias á procurar 
lo millorament de nostra Co<:iet;it. No n'hi ha 
prou en que siga una Societat escencialment nzo- 
~ n l ,  que la moralitat no vol dir p:is ilustració, y 
res  mes que ilustrar persegiieix lo *Centre de 
Lecturas. 
Per  s ó  nosaltres som partidaris del teatre. L o  
teatre es  un llibre ea  lo que bé 6 malametit to- 
thom hi sab Ilegir, ab lo doble ventatja- de que'l 
Ileigeixen una munció de gent reunida en u11 ino- 
meiit:dat y toia aqiiella gent s'empapa ii la una de 
de las ideas del llibre. E s  á dir; las ideas emesas 
en lo teatre 6 be totas aqueli:is ideas que van 
dret ii la massa, s'arrelan mes fondo que las que 
han de passar pel individiiu. Pe r  aixó un orador 
entusiasma á un poble y un esci-iptor viu quasi 
ignorat 
Precisameut per la grarit facilitat ab que arri- 
ba ii la massa la escencia de las obras teatrals, 
rebutjém que el teatre siga considerat coin una 
máquina de fer fideus pcr tots aquells que explo- 
tan los edificis-teatres. 
Lo  teatre que's construheixi al  =Centro. no ha 
de ser una máquina de ier diners, h3 de ser una 
maquina de fer cultura, ha de vindrer á llerznr 
urz vacío en nostra ciutat, (com dihuen los perio- 
dichs nous). No es pas que'ns eii inanquin de tea- 
tres. A mes dels dos publichs, cada Societat re- 
creativa te'l seu que funciona seiis descaiis. 
Los teatres de Societat no hi ha que dir que 
res han fct pera'l millorament moral del indivi- 
duu y no ho han iet per que no foren creats per 
aquest fi. 1.0s teatres de Societat, generaimerit 
parlant, no son mes que un reclam iiosciu pera 
tentar a la geiit B tastar cosa rnes nosciva encare. 
E n  los teatres publichs ¿que hi vej,ém? Quan 
tothom, segiiint la corrent, renega del género 
xich, ens serveixen una racció dlAldens de San 
Lore~iao 6 qualsevol ;tltre dramón que feyaenter- 
nir ya ft  nostres besavis. 
Eii iiiúsica no passém de la ilf,?,irzn. 
D'art modern, d'art verdader no'n coneisém 
res. No'ns en enterém de la 1x1-olució intelectual 
fa ternps iniciada en las regions que van á la 
vanguardia de la civilisació, mentrcs que arreu 
hout I'home te  conciencia de que si te estoinach 
te  tirmbé cervell, lo mobiinent ha trobat fessó. 
Pe r  tots los indrets de Catziiunya s'hi sent I'es- 
perit de redenipció, per arreu s'oviran mostras 
d'entusiasme per aquestos inohiineiits de cultura, 
y en cambi en la segona població de Cataliinya 
tothoin dorm, tothom estii enfangat en mitj de la 
materia, obsessionat per mesquiiiesas ridículas j r  
fastigosas, ningú may aixeca'ls iills de terra pera 
mirar I'espay sere,siinbol d'ideas grans y nobles. 
Y ft  Reus ens trobém en aquest estat per que 
no hi ha hagut ningá prou abnegat que volgués 
sacrificarse. No hi ha tiagut cap individuu ni cap 
colectivitat que s'empretigués seriament la obra 
de regeneració. 
Lo  «Centre> donchs, es la única entitat cridada 
á ferho, la que té  la obligació de lerho. Coinensi 
donelis ab la construcció del teatre y que'cns 
dongui bonas obras inspirantse en un criteri ben 
ampli, ben humá; que'ns dongui LI coneixer tot 
lo bó que han produhit los homes d'ideas redein- 
torai, d'ideas morals ediicativas, que'ens dongui 
bona música, (per medi de concets), qrie'ens fassi 
coneixer los grants mestres, que cn dongui tot 
airó encar que siga en dossis borneopáticas, que 
jo crech que si's vol no han de mancar medis 
pera consegiiirho. Y un cop establert lo teatre, 
que scgueixi sens descans treballant profitoszr- 
ment pera la cultura del poble y axis arribará'l 
dia que'is socis del «Centre de Lecturav tindrán 
concieiicia del per qué son socis de tal Societat y 
al  dia que aixó arribi, Reus haurádonat un gran 
pas en lo cami dels pobies moderns. 
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EL INVIERNO 
Ciclo gris; mantos de nieve; 
triste y desmayado el sol; 
cuervos cruzando el espacio; 
al es sin nido y sin rwz; 
las alc(uerias cerradas; 
desterrado el ruiseñor; 
el lobo dueño del campo; 
los i-ostros sin expresión; 
el mar barriendo la playa 
de un modo amenazador; 
la naturaleza muerta 
y muerta,la inspiración: 
es el cuadro que presenta 
c;ánt« admiro en derredor, 
pareciendo que á los hombres 
haya abandonado Dios. 
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